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 1. Einleitung, Datengrundlage 

*HJHQVWDQGGHV%HULFKWHVLVWGHUDNWXHOOH6WDQGXQGGLH(QWZLFNOXQJGHU$UEHLWVNUlIWH
XQGGHUHQ%HVFKlIWLJXQJLQGHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQ7KULQJHQV=XVlW]OLFK
ZLUGGLH%HGHXWXQJYRQ(LQNRPPHQVNRPELQDWLRQHQEHUFNVLFKWLJW
'DWHQJUXQGODJH GHU:HUWXQJHQ XQG hEHUVLFKWHQ VLQGGLH XPIDQJUHLFKHQ VWDQGDUGL
VLHUWHQ'DWHQUHLKHQVRZLH6RQGHUDEIUDJHQGHV7KULQJHU/DQGHVDPWHVIU6WDWLVWLN
%HJLQQHQGPLWGHU/DQGZLUWVFKDIWV]lKOXQJ LP-DKUZX UGHGLH(QWZLFNOXQJEHU
GLHWXUQXVPlLJVWDWWILQGHQGHQ(UKHEXQJHQELV]XP-DKUGDUJHOHJW
'LH IROJHQGHQ$XVZHUWXQJHQXPIDVVHQDOOH$UEHLWVNUlIWH DEHLQHP/HEHQVDOWHU YRQ
-DKUHQZHOFKHLQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQEHVFKlIWLJWVLQG'HU%HULFKWV]HLW
UDXPGHUDNWXHOOHQ$JUDUVWUXNWXUHUKHEXQJUHLFKWYRQ0lU]ELV)HEUXDU ,Q
GLH(UKHEXQJJLQJHQ%HWULHEHDXV/DQGZLUWVFKDIWXQG*DUWHQEDXHLQZHOFKHPLQGHV
WHQVIQI+HNWDU)OlFKHEHZLUWVFKDIWHWHQRGHUEHLJHULQJHUHU)OlFKHHLQHGHPHQWVSUH
FKHQGHWLHULVFKHRGHUJlUWQHULVFKH3URGXNWLRQDXIZLHVHQ+LQVLFKWOLFKGHU5HFKWVIRUP
ZHUGHQGLH*PE+XQG&R.*]XGHQ3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQJHUHFKQHW'LH(UKH
EXQJ HUIROJWH QDFK GHP 2UW GHV %HWULHEVVLW]HV 'HU %HWULHEVVLW] OLHJW GDEHL LQ GHU
*HPHLQGH LQZHOFKHU VLFKGLHZLFKWLJVWHQ:LUWVFKDIWVJHElXGHGHV MHZHLOLJHQ8QWHU
QHKPHQV EHILQGHQ )U GDV -DKU O LHJHQ DXI *UXQGODJH GHU UHSUlVHQWDWLYHQ
(UKHEXQJXQGGHUHQ+RFKUHFKQXQJDXVVFKOLHOLFKJHUXQGHWH:HUWHYRU
6WlQGLJEHVFKlIWLJWH$UEHLWVNUlIWHKDEHQLP*HJHQVDW]]X6DLVRQDUEHLWVNUlIWHQHLQHQ
DXIPHKUDOV0RQDWHDEJHVFKORVVHQHQ$UEHLWVYHUWUDJ,QGHQ(UKHEXQJHQYRU
ZXUGHEHL0RQDWHQDEJHJUHQ]W0LW6WXQGHQXQGPHKUZ|FKHQWOLFKHU$UEHLWV]HLW
ZHUGHQ $UEHLWVNUlIWH DOV YROOEHVFKlIWLJW JH]lKOW =XU %HXUWHLOXQJGHU $UEHLWVOHLVWXQJ
ZHUGHQVRJHQDQQWH$UEHLWVNUlIWHHLQKHLWHQ$.(KHUDQJH]RJHQ(LQH$UEHLWVNUDIWHLQ
KHLW LVW GDEHL GLH 0DHLQKHLW IU GLH $UEHLWVOHLVWXQJ HLQHU LP %HULFKWV]HLWUDXP PLW
EHWULHEOLFKHQ$UEHLWHQYROOEHVFKlIWLJWHQ3HUVRQ
$XI*UXQGGHU YLHOIlOWLJHQPHWKRGLVFKHQbQGHUXQJHQ LQ V LQG(QWZLFNOXQJVYHU
JOHLFKH]XGHQGDYRUOLHJHQGHQ-DKUHQQXUHLQJHVFKUlQNWP|JOLFKELWWH)XQRWHQLQ
GHQ7DEHOOHQEHDFKWHQ
:HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ]X GHQ XPIDVVHQGHQ 'DWHQEHVWlQGHQ VLQG XQWHU
www.tls.thueringen.de ]XILQGHQ


2.  Struktur und Arbeitsleistung der Beschäftigten nach Rechts- und Betriebs-
formen  

,P -DKU  ZDUHQ LQ7KULQJHQ UXQG $UEHLWVNUlIWH $. LQ ODQGZLUWVFKDIWOL
FKHQ%HWULHEHQWlWLJ0LWUXQG3HUVRQHQLVWHWZDHLQ9LHUWHOGHU$UEHLWVNUlIWHDOV
%HWULHEVLQKDEHURGHU)DPLOLHQDQJHK|ULJHLQ(LQ]HOXQWHUQHKPHQEHVFKlIWLJW
-XULVWLVFKH3HUVRQHQEHVLW]HQDXIJUXQGLKUHU5HFKWVIRUPNHLQH)DPLOLHQDUEHLWVNUlIWH
6lPWOLFKH%HVFKlIWLJWH LQ3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQZHUGHQYRP7KULQJHU/DQGHVDPW
IU6WDWLVWLNHEHQIDOOVQLFKW]XGHQ)DPLOLHQDUEHLWVNUlIWHQJH]lKOW
9RQ GHQ  LP $QVWHOOXQJVYHUKlOWQLV WlWLJHQ 3HUVRQHQ VLQG  QLFKW VWlQGLJ
EHVFKlIWLJW)DPLOLHQDUEHLWVNUlIWH]lKOHQJUXQGVlW]OLFK]XGHQVWlQGLJ%HVFKlIWLJWHQ
'LHODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEH7KULQJHQVHLQVFKO*DUWHQEDXYHUIJHQEHUHLQH
$UEHLWVNDSD]LWlWYRQ$.(GDVVLQGLP0LWWHO$.(KD/)'HU$UEHLWV
NUlIWHEHVDW] MH KD /) LVW LQ*HQRVVHQVFKDIWHQ XQG .DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQ HWZDV
K|KHU DOV LQ +DXSWHUZHUEVEHWULHEHQ (LQHQ GHXWOLFK QLHGULJHUHQ %HVDW] ZLHVHQ GLH
*E5 DXI  $.(KD /) 1HEHQHUZHUEVODQGZLUWH ZHQGHWHQ DXIJUXQG LKUHU
JHULQJHQ%HWULHEVJU|HPHKU$UEHLWMH)OlFKHQHLQKHLWDXI)UGLHUXQG$UEHLWV
 
NUlIWHLQ1HEHQHUZHUEVEHWULHEHQZXUGHHLQH$UEHLWVOHLVWXQJYRQ$.(MH%HVFKlI
WLJWHQ HUPLWWHOW ,Q 8QWHUQHKPHQ MXULVWLVFKHU 3HUVRQHQ HUUHFKQHW VLFK HLQ 9HUKlOWQLV
YRQDOOHQEHVFKlIWLJWHQ3HUVRQHQ]X$UEHLWVNUDIWHLQKHLWHQ$.(YRQ LQ(LQ]HOXQ
WHUQHKPHQ LP +DXSWHUZHUE YRQ  (LQ K|KHUHU $QWHLO DQ 7HLO]HLW XQG 6DLVRQDU
EHLWVNUlIWHQLVWGLH8UVDFKH

Tabelle 1: $UEHLWVNUlIWHLQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQQDFK5HFKWVIRUPHQLQ7DXVHQG
Arbeitskräfte 
gesamt 
davon 
Familien-
AK 
davon 
ständige 
AK 
davon 
Saison- 
AK 
Arbeits- 
leistung 
AK- 
Besatz 
Personen Personen Personen Personen AKE AKE/100 ha 
-XULVWLVFKH3HUVRQHQ      
3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQ      
(LQ]HOXQWHUQHKPHQ     
+DXSWHUZHUE      
1HEHQHUZHUE      
Thüringen gesamt 22,3 4,2 13,7 4,5 15,9 2,0 
4XHOOH7/6  *E5*PE+X&R.*XQGVRQVWLJH3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQ





Abbildung 1: $UEHLWVOHLVWXQJQDFK5HFKWVIRUPHQ4XHOOH7/6

'HU)UDXHQDQWHLODQGHQ%HVFKlIWLJWHQEHWUlJW'DEHLJDEHVNHLQHGHXWOLFKHQ
8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQGHQ%HWULHEHQHLQ]HOQHU5HFKWVIRUPHQRGHU*U|HQNODVVHQ
8QWHUGHQ6DLVRQDUEHLWVNUlIWHQLVWGHU)UDXHQDQWHLOPLWK|KHUDOVEHLGHQVWlQGLJ
%HVFKlIWLJWHQ

,Q HLQHU ZHLWHUIKUHQGHQ 8QWHUVXFKXQJ GHV 7/6 ZXUGHQ GLH %HWULHEH QDFK LKUHU
3URGXNWLRQVVWUXNWXU%HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH$XVULFKWXQJ±%:$JHJOLHGHUW
'DV HUODXEW HV GLH $UEHLWVOHLVWXQJGHQ 8QWHUQHKPHQXQWHUVFKLHGOLFKHU EHWULHEVZLUW
VFKDIWOLFKHU$XVULFKWXQJ]X]XRUGQHQ:LHDXV$EELOGXQJHUVLFKWOLFKZLUGEHDQVSUX
FKHQ VSH]LDOLVLHUWH )XWWHUEDXEHWULHEHPHKU DOV HLQ 9LHUWHO GHU JHVDPWHQ $UEHLWVOHLV
WXQJ
$XFK LQ 9HUEXQGEHWULHEHQ LVW GHU EHUZLHJHQGH 7HLO GHU $UEHLWVOHLVWXQJ GXUFK GLH
9LHKZLUWVFKDIWXQG)XWWHUEDXJHEXQGHQ

 

Abbildung 2: $UEHLWVOHLVWXQJQDFK%HWULHEVIRUPHQ4XHOOH7/6

,P 9HUJOHLFK ]X VSH]LDOLVLHUWHQ )XWWHUEDXEHWULHEHQ XQG 9HUEXQGEHWULHEHQ ZHLVHQ
$FNHUEDXEHWULHEH PLW $.( KD /) QXU GLH +lOIWH GHV $UEHLWVNUlIWHEHVDW]HV
DXV
'LH%HVFKlIWLJXQJYRQ6DLVRQDUEHLWVNUlIWHQNRQ]HQWULHUWVLFKHUZDUWXQJVJHPlLQGHQ
%HUHLFKHQ 'DXHUNXOWXUHQ XQG *DUWHQEDX $XFK $FNHUEDXEHWULHEH GHFNHQ LKUHQ
$UEHLWVEHGDUI EHUHLWV ]X PLW 6DLVRQNUlIWHQ DE 'HU $QWHLO GHU GXUFK 6DLVRQDU
EHLWVNUlIWH HUEUDFKWHQ $UEHLWVOHLVWXQJ OLHJW LP 0LWWHO GHU 7KULQJHU /DQGZLUWVFKDIWV
XQG*DUWHQEDXEHWULHEHEHL

Tabelle 2: $UEHLWVNUlIWHLQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQXQWHUVFKLHGOLFKHU%:$LQ7DXVHQG
Betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung 
Arbeits-
kräfte 
Arbeitsleistung darunter  
Saisonarbeitskräfte 
Anteil Saisonarbeit 
an Arbeitsleistung 
insgesamt 
Personen AKE 
AKE/100 
ha LF Personen AKE %
$FNHUEDX      
)XWWHUEDX      
9HUHGOXQJ      
'DXHUNXOWXUHQ      
*DUWHQEDX      
9HUEXQGEHWULHEH      
insgesamt  22,3 15,9 2,0 4,5 0,9 5,7 
Landwirtschaft (ohne 
Gartenbau) 21,2 15,1 1,9 4,1 0,8 -
4XHOOH7/6

%HUHFKQHWPDQGHQPLWWOHUHQ$UEHLWVNUlIWHEHVDW]7KULQJHQVRKQHGLH%HVFKlIWLJWHQ
GHU*DUWHQEDXEHWULHEHHUJLEWVLFKIUHLQ:HUWYRQ$.(KD

 
3.  Langfristige Entwicklung 
:lKUHQG LP=HLWUDXPYRQE LV Q XU HLQPRGHUDWHU5FNJDQJGHU=DKOGHU
%HVFKlIWLJWHQ ]X YHU]HLFKQHQZDU NDPHV YRQELV ] XHLQHPYHUVWlUNWHQ
3HUVRQDOUFNJDQJ

Tabelle 3: $UEHLWVNUlIWHHQWZLFNOXQJLQGHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQ7KULQJHQV
Jahr Arbeitskräfte gesamt  
Familien- und 
 Saisonarbeitskräfte2) Anteil Saison-AK an allen AK (%) ständige Arbeits-kräfte1) 
    
    
    
    
    
    
    
4XHOOH7/6  $UEHLWVYHUKlOWQLVELVPLQGHVWHQV0RQDWHDEPLQGHVWHQV0RQDWH
      $UEHLWVYHUKlOWQLVELVZHQLJHUDOV0RQDWHDEZHQLJHUDOV0RQDWH

'LH LQGHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHQHLQJHVHW]WH$UEHLWVOHLVWXQJYHUULQJHUWHVLFK
LP=HLWUDXPELVLP0LWWHOXPSUR-DKUJHVFKlW]W
'LHV LVW HLQ(UJHEQLVVRZRKOYRQbQGHUXQJHQ LQGHU3URGXNWLRQVVWUXNWXUGHP5FN
JDQJGHU /) DOV DXFKGHU9HUPLQGHUXQJGHV$UEHLWV]HLWEHGDUIHVGXUFKGHQ WHFKQL
VFKHQ)RUWVFKULWWVRZLHYRQ6NDOHQHIIHNWHQ'HU8PIDQJGHUYRQ6DLVRQDUEHLWVNUlIWHQ
HUEUDFKWHQ$UEHLWVOHLVWXQJKDWVLFKLP=HLWUDXPELVYHUGRSSHOW

Tabelle 4: (QWZLFNOXQJGHU$UEHLWVNUlIWHXQGGHU$UEHLWVOHLVWXQJLQGHU7KULQJHU/DQGZLUWVFKDIW
Jahr Arbeitsleistung insgesamt Besatz Arbeitsleistung Saison-AK AKE AKE/100 ha LF  AKE 
   
   
   
   
   
   
   
4XHOOH7/6 %HUHFKQXQJGHU$.(XQG$EJUHQ]XQJGHU6DLVRQ$.DEPHWKRGLVFKJHlQGHUW

'HU $UEHLWVNUlIWHUFNJDQJGHU OHW]WHQ -DKUHJLQJPLW HLQHU 9HUULQJHUXQJGHU9ROOEH
VFKlIWLJWHQTXRWH GHU VWlQGLJ %HVFKlIWLJWHQ ELV ]XP -DKU  HLQKHU ,P (UJHEQLV
GHVVHQ YHUULQJHUWH VLFK GLH ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGH $UEHLWVOHLVWXQJ VWlUNHU DOV GLH
$Q]DKO EHVFKlIWLJWHU3HUVRQHQ ,P-DKU HQWVSUDFKHQV WlQGLJEHVFKlIWLJWH
$UEHLWVNUlIWH$.(LP-DKUZDUHQHVQRFK$.(

 
Tabelle 5: 6WlQGLJ%HVFKlIWLJWHLQGHU7KULQJHU/DQGZLUWVFKDIWHLQVFKO*DUWHQEDX
  )DPLOLHQ$.XQGVWlQGLJH)UHPG$.
Merkmal Einheit 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 20102) 2013
)DPLOLHQXQG
VWlQGLJH$UEHLWV
NUlIWH
7VG
3HUVRQHQ         


9ROOEHVFKlIWLJWH 7VG
3HUVRQHQ          
9ROOEHVFKlIWLJWHQ
TXRWH           
4XHOOH7/6 $QWHLOGHU9ROOEHVFKlIWLJWHQDQGHQVWlQGLJHQ$UEHLWVNUlIWHQHLQVFKO)DPLOLHQ$.
  $EJUHQ]XQJGHUVWlQGLJ%HVFKlIWLJWHQPHWKRGLVFKJHlQGHUW

'LH(QWZLFNOXQJGHU9ROOEHVFKlIWLJWHQTXRWHOlVVWVLFKDE]XGHQ9RUMDKUHQQLFKW
YHUJOHLFKHQZHLOGLH(UIDVVXQJVJUHQ]HIUVWlQGLJ%HVFKlIWLJWHYRQ0RQDWHQDXI
0RQDWH 0LQGHVWEHVFKlIWLJXQJVGDXHU DQJHKREHQ ZXUGH (LQH $XVVDJH ]XU ZHLWHUHQ
(QWZLFNOXQJ GHU 9ROOEHVFKlIWLJWHQTXRWH NDQQ HUVW PLW GHU (UKHEXQJ LP -DKU 
JHWURIIHQZHUGHQ

'LH $UEHLWVNUlIWH HQWZLFNHOWHQ VLFK LQ GHQ HLQ]HOQHQ %HWULHEVJU|HQNODVVH KD /)
XQWHUVFKLHGOLFK (LQ 5FNJDQJ LVW EHL %HWULHEHQ LQ GHQ *U|HQNODVVHQ YRQ E LV
KDVRZLHEHUKD]XYHU]HLFKQHQ,P%HUHLFKELVKDVLQGLQGHQ
]XUFNOLHJHQGHQ-DKUHQVRZRKOGLH$Q]DKOGHU%HWULHEHDOVDXFKGHU$UEHLWVNUlIWH
DQJHVWLHJHQ8UVDFKHIUGLHVH(QWZLFNOXQJZDUHQQHEHQ%HWULHEVHUZHLWHUXQJHQDXFK
%HWULHEVWHLOXQJHQRGHU$XVJOLHGHUXQJHQYRQ%HWULHEVEHUHLFKHQLQHLJHQVWlQGLJHRGHU
YHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ

Tabelle 6: (QWZLFNOXQJGHU$UEHLWVNUlIWHQDFK*U|HQNODVVHQGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEH
Größenklasse 2003 2013
LF (ha) Betriebe  Personen Betriebe  Personen AKE/100 ha LF 
     
     
     
     
     
     
EHU     
gesamt 4 978 27 966 3 400 22 300 2,0 
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4.      Altersstruktur der Beschäftigten und deren Entwicklung 

7URW]XQWHUVFKLHGOLFKHU%HVHW]XQJHLQ]HOQHU$OWHUVVWXIHQZDUPLW-DKUHQQRFK
HLQQRUPDOHV'XUFKVFKQLWWVDOWHUGHUVWlQGLJ%HVFKlIWLJWHQ]XYHU]HLFKQHQ
%LV ]XP -DKU  HUK|KWH HV VLFK DXI - DKUH 'DV GXUFKVFKQLWWOLFKH $OWHU GHU
)DPLOLHQDUEHLWVNUlIWH OLHJWEHUHLWVEHU-DKUH'HUVWlUNVWH5FNJDQJDQ%HVFKlI
WLJWHQLVWVHLWLQGHU$OWHUVVWXIHELV-DKUH]XYHU]HLFKQHQ,QGHU$OWHUVVWXIH
ELV-DKUHHUK|KWHVLFKGLH$Q]DKOGHU%HVFKlIWLJWHQDPGHXWOLFKVWHQ

 
Abbildung 3: $OWHUVVWUXNWXUGHU%HVFKlIWLJWHQ4XHOOH7/6

,QGHQNRPPHQGHQ-DKUHQZHUGHQGHXWOLFKPHKU$UEHLWVNUlIWHDOWHUVEHGLQJWDXVGHP
3URGXNWLRQVSUR]HVVDXVVFKHLGHQ'DUDXV OHLWHWVLFKHLQVWHLJHQGHU%HGDUIDQ%HUXIV
QDFKZXFKVDE

5XQG  GHU %HWULHEVOHLWHU XQG*HVFKlIWVIKUHU VLQG  -DKUH XQGl OWHU ,Q GHQ
(LQ]HOXQWHUQHKPHQLP+DXSWHUZHUEEHWUlJWGHUHQ$QWHLOEHUHLWVLQ3HUVRQHQJH
VHOOVFKDIWHQXQG-XULVWLVFKHQ3HUVRQHQMHZHLOV

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Abbildung 4: $OWHUVVWUXNWXUGHU%HWULHEVOHLWHU*HVFKlIWVIKUHULQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
  %HWULHEHQ4XHOOH7/6

5.  Beschäftigung in Einkommenskombinationen  
'LH(LQNRPPHQVHUZLUWVFKDIWXQJDXVGHP%HUHLFK+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJXQG1HEHQ
EHWULHEH KDW VLFK LQ GHQ ]XUFNOLHJHQGHQ -DKUHQ IU YLHOH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 8QWHU
QHKPHQ ]X HLQHP ZLFKWLJHQ 6WDQGEHLQ HQWZLFNHOW*HJHQZlUWLJ EHWUHLEHQ UXQG 
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEH7KULQJHQVHLQHQRGHUPHKUHUH=ZHLJHGHU(LQNRPPHQV
NRPELQDWLRQ'LHVHYHUWHLOHQVLFKDXIIROJHQGH7lWLJNHLWVIHOGHU

Tabelle 7: /DQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLW(LQNRPPHQVNRPELQDWLRQHQQDFK7lWLJNHLWVIHOGHUQ
Tätigkeitsfelder 2010 2013
 $Q]DKO%HWULHEH $QWHLOLQ $Q]DKO%HWULHEH
'LUHNWYHUPDUNWXQJ   
)UHPGHQYHUNHKU   
3HQVLRQVSIHUGHKDOWXQJ   
(UQHXHUEDUH(QHUJLHQ   
+HUVWHOOXQJKDQGZHUNO(U]HXJQ   
)LVFKHU]HXJXQJ   
$UEHLWHQIUDQGHUH%HWULHEH   
)RUVWZLUWVFKDIW   
VRQVWLJHV   
4XHOOH7/6LQDXI*UXQGGHUKRFKJHUHFKQHWHQUHSUlVHQWDWLYHQ(UKHEXQJQXUJHUXQGHWH:HUWH

:lKUHQG LQ8QWHUQHKPHQJU|HU K DGLH=ZHLJH'LHQVWOHLVWXQJXQG(U]HXJXQJ
HUQHXHUEDUHU(QHUJLHQEHVRQGHUH%HGHXWXQJDXIZHLVHQVLQG%HWULHEHELVKD/)
YRUUDQJLJ LQ GHU 'LUHNWYHUPDUNWXQJ VRZLH LQ )UHL]HLW XQG %HKHUEHUJXQJVDQJHERWHQ
DNWLY
=ZHLJHGHU(LQNRPPHQVNRPELQDWLRQZHOFKH LQJHVRQGHUWH8QWHUQHKPHQDXVJHJOLH
GHUWZXUGHQVLQG LQGHUYRUOLHJHQGHQ6WDWLVWLNQLFKWHQWKDOWHQ'DIUGDV-DKU
DXVFKOLHOLFKJHUXQGHWH (UJHEQLVVH YRUOLHJHQ VLQG :HUWXQJHQ ]XU (QWZLFNOXQJ
QXUHLQJHVFKUlQNWP|JOLFK
